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ّبی فک ثبلا ٍ پبییي ًعجت ثِ ّن کِ ثِ هَارد  اکلَشى ػجبرت اظت از ًحَُ قرارگیری ٍ راثطِ دًذاى مقدمٍ:
ی تَصیفی هقطؼی ثَد ثِ ثررظی  ؼَد. در ایي هطبلؼِ کِ از ًَع هطبلؼِ اکلَشى گفتِ هی غیرطجیؼی آى هبل
 ظبلِ ؼْر اردثیل 33-13زاى داًػ آهًَفر از  406اکلَشى دًذاًی در ثؼذ قذاهی خلفی در  ؼیَع اًَاع هبل
ی اکلَزالی  ّبی هَلر اٍل ثبلا ٍ هَلر اٍل پبییي، راثطِ ی اکلَزالی ثیي دًذاى ثررظی راثطِپرداختِ ؼذ کِ ؼبهل 
  اى ثَد.آهَز ّبی قذاهی داًػ دًذاى tejrevoّبی کبًیي ثبلا ٍ کبًیي پبییي، هیساى  ثیي دًذاى
افسار تحلیل آهبری  ؼذُ ثَد اثتذا ٍارد ًرم  لیعت ثجت ٍ گردآٍریّبیی کِ از طریق چک  دادُ مًاد ي ريش کار:
ّب، هیبًِ ٍ ...) فراٍاًی  ؼذ ٍ ظپط ثب اظتفبدُ از آهبر تَصیفی (هیبًگیي، اًحراف هؼیبر، چبرک 13ٍرشى  SSPS
، derauqs-ihCّبی آهبری  ٍ آزهَى ّبی آهبر تَصیفی ثِ دظت آهذ ٍ ثب اظتفبدُ از آهبر تحلیلی ٍ ظبیر هؤلفِ
  ٍ غیرُ ارتجبط ثیي هتغیرّب ظٌجیذُ ؼذ. tset T
ًفر دارای ػبدات ثذ دّبًی ثَدًذ. ّوچٌیي  54ًفر فبقذ ػبدات ثذ دّبًی ٍ  163ًتبیج ًؽبى داد کِ  وتایج:
ًفر  51ٍ  کبًیٌی IIدارای کلاض ًفر  64کبًیٌی،  Iًفر دارای کلاض  191ًفر فبقذ دًذاى کبًیي دائوی،  451
% 19% از داًػ آهَزاى دارای کراض ثبیت قذاهی ٍ 11کبًیٌی ثَدًذ.  IIIدارای کلاض  %) از داًػ آهَزاى3/7(
آهَزاى دًذاى هَلر ثبلا یب پبییي ّر دٍ طرف را از دظت ًفر از هجوَع کل داًػ 2از داًػ آهَزاى ًرهبل ثَدًذ. 
ًفر دارای  45هَلری ٍ تؼذاد  IIکلاض %  6ًفر هؼبدل  93هَلری،  Iًفر راثطِ کلاض  313دادُ ثَدًذ. تؼذاد  
ًفر اٍرجت  86ًفر در هحذٍدُ ًرهبل از ًظر اٍرجت قرار داؼتٌذ ٍ  913هَلری ثَدًذ.  III راثطِ کلاض
 ًفر 11هتر ٍ تؼذاد هیلی 6تر از  یبفتِ ثب هقذار ثیػ ًفر اٍرجت افسایػ 51هتر، هیلی 6تب  3یبفتِ ثیي  افسایػ
% ثَد. ّوچٌیي 1/7ًفر ٍ  3یبفتِ داؼتٌذ ٍ ًیس تؼذاد ٍ فراٍاًی اٍرجت هؼکَض ثِ ترتیت  %) اٍرجت کبّػ2/7(
% ثَد. فرم صَرت هحذة 17ًفر هؼبدل  482ثِ تؼذاد  )thgiartsًتبیج ًؽبد داد کِ فرم صَرت هعتقین (
 12 )evacnocراد دارای صَرت هقؼر (% ثَد. تؼذاد ٍ فراٍاًی اف42/9ًفر ٍ فراٍاًی  111) ثِ تؼذاد xevnoc(
 % ثَد.5/2ًفر ٍ 
تَاًذ هرثَط  ٍجَد اختلافبت جسئی هرثَط ثِ هتغیرّبی هختلف در هقبیعِ ثب هطبلؼبت هؽبثِ هی :وتیجٍ گیزی
ثب تَجِ ثِ ؼیَع  اجتوبػی در جَاهغ هختلف ثبؼذ.-ّبی قَهی، ًصادی ٍ ؼرایط اقتصبدی ثِ تفبٍت
ّبی ارتَدًعی هٌبظت ٍ ثِ ٌّگبم  هَقغ تَظط هتخصص ارتَدًعی ٍ درهبى بیٌبت ثِّبی هختلف، هؼ اکلَشى هبل
 از اّویت ثبلایی ثرخَردار اظت.
 
 خلفی، ارتَدًعی –دًذاًی، قذاهی–، فکی اکلَشى هبلکلمات کلیدی: 
 
 
 
 
 
